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360 Bericht: Allgemeine analytische Methoden usw. 
Bericht fiber die rortschritte der analytischen Chemie. 
I. Mlgemeine analytische ~Iethoden, analytische 0perationen, 
Appara~e und Reagenzien. 
Literatur. Da~ anorgan isch-chemische  Prakt ikum yon 
E. H. R iesenfe ld l ) ,  dessen 2. Auflage, Band 50, 176 und dessert 
3. Auflage, Band 53, 279 besprochen worden ist, liegt nun abermals 
in einer neuen Auflage vor. Die Tatsache, dass das Buch innerhalb 
10 Jahren zum dritten Male neu erschienen ist. zeigt, dass es einem 
tats~tehlichen Bedtirfnis entspricht and seine Aufgabe, eine Anleitunz 
zur Einffihrung in die praktische Bet~tigung in der Chemie und zwar 
auf analytischem und priiparativem Wege zu bieten, mit besonders gutem 
Erfolge ge16st hat. An tier bewi~hrten Anlage des Werkes ist nichts 
Wesentliches geiindert. Neue Erfahrungen sind aueh diesmal eingeftigt. 
Das Buch wird wie in Seine]l vorigen Auflagen, so auch in dieser 4. 
zweifellos beim Unterricht der Anf~nger gute Dienste leisten. 
W. F resen ius .  
Zur Ausfiihrung der Atzprobe auf ~'luor speziell file Natrium- 
f luor idempf ieh l tWi l l i amPar t r idge  2) 10mgmit2  3ccm25° /n iger  
H~SOt in einem Reagensglas zu iibergiessen und mit etwas But.ter- 
fett zu fiberschichten. Stellt man das Reagensglas odann 3 Stdn. 
lang in ein Wasserbad yon 80--900,  entleert, reinigt und trocknet cs 
dann, so zeig£ sich an der Berfihrungsstelle yon Schwefels~iure und Butter- 
[ett ein )~tzring. W. F r e s e n i u s. 
Auf eine Fehlerquelle bei der Anwendung mancher Asbestsorten 
weist O. Schupp l i  3) bin. Guter Asbest zeigt, auch wenn er vorher 
befeuchtet und dann wieder getrocknet ist. beim Gli~hen keinen Gewichts- 
verlust. Manche Asbestsorten aber binden, bezw. enthalten Wasser. das 
beim Trocknen nicht, wohl aber beim Glahefi weggeht. Filtriert man 
auf solchem Asbest organische Substanzen. 'deren Menge dann durch Er- 
mittelung des Gliihverlustes bestimmt werden sollen, so erhfilt man nattMich 
unrichtige Werte. W. F r e s e n i u s. 
/ 
Zur Bestimmung ~es Tropfpunktes. insbesondere bei der Unter- 
suchung der Bitumina. hat F. Dupr6  ~) eine Modifikation des Apparates 
yon Ub b elo h d e ~) angegeben. Dieser Autov hat in seiner grundlegenden 
Arbeit die triiheren Vorschl~ge zur Tropfpunktsbestimmung yon P oh l  
und F inkener  kritiseh besprochen, gezeigt, wie man nach F inkener  
zu richtigen Werten gelangen kann und dann seinen gleiche Ergebnisse 
liefernddn-Apparat beschrieben. Poh l  t~berzieht die Ther~nometerkugel 
1) Leipzig, Verlag v. S, Hirzel 19~0. -- ~) Analys~ 44:,' 23~: (1919); durch 
Chem. Zentrbl. 90, IV, 988 (1919). __3) Mitt. Lebensmittelunters. u. Hyg. 9, 
274 (1918); durch Chem Zentrbl. 89, ]L 1076 (1918). -- 4) Chem. Zig. 4:2, 398 
(!915). --5) Ztschrf~. angew. Chem. 18, 1220 (1905). 
